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要旨． 






















画 像 (ALOS/PALSAR). 
上 昇 軌 道 ． Path 410, 
Frame 710-720. Bperp 
304m. Master 20071104 
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私が（も）解析して論文にまとまった物 
 
2007年中越沖地震          (古屋さんにGAMMA教わる) 
1996年鬼首群発地震 （JERS） 
2008年四川省地震    (Pixel offset) 
2008年四川省地震    (断層モデル) 





イベント物ばっかり → イベント多かった 






By T. Kobayashi 
Flight 0 +πrad -π 
Toward Sat. Away from Sat. 
Line of Sight ( LOS ) 















F3 dips to east 







問題点（pre/post - processing） 
 
結果をプロットする方法 (GMT, Matlab, Gnuplot etc.) 









上昇軌道．Path 410, Frame 710-720.  
Bperp 304m.  




























       ことができるか？ 
 
問題点（pre/post - processing） 
 
結果をプロットする方法 (GMT, Matlab, Gnuplot etc.) 







問題点（pre/post - processing） 
結果を地形陰影付きでプロットする方法 (GMT) 
xyz2grd $clp1file -G$pair.grd -F -I$width+/$hight+ -R$RR -Zfw -fg 
[-F: Force pixel node registration (default is gridline registration).] 
xyz2grd -F ./$pair.dem -GtmpCGIARDEM.grd  
       -I$widthDEM+/$hightDEM+ -R$RR -Zfw -fg 
grdsample LOS$pair.grd -R$RRdisp -I0.0015 -GLOSres.grd 
grdsample $dem -R$RRdisp -I0.0015 -GDEMres.grd 
grdgradient DEMres.grd -GDEMresgrad.grd -A30 -Ne0.6 
 
grdimage LOSres.grd -C$iro -IDEMresgrad.grd $mendou >> $psname 
grdinfo $pair.grd -L -M > grdinfo.txt 
grdmath $pair.grd 1.87 MUL = LOS$pair.grd 
講習会でやったような手作業を 
サクサクできないとダメ 
まとめ 
• 今までは大変恵まれた。イベントも多かった。 
 
• 変な結果はSARの見せ場！信じて貰えるまで頑張る． 
 
• 成果を出すには解析以外の部分も重要。自助努力に加え
て、業界事情の部分はある程度PIXELを利用して強い
ユーザになる（自分も情報と成果を還元）。 
 
• 山岳地域での地震間変動の検出はフロンティア。 
 カルデラは重要。時系列解析とALOS2に期待したい！ 
 
